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摘 要:用 HgCl2 与 Zn(AcO) 2 和 Na2S 共沉淀法制备 Hg 掺杂 ZnS(HgXZn1-XS)，研究在可见光激发下(λ ＞ 420 nm)
HgXZn1-XS 对以罗丹明 B(RhB) 及 2，4-二氯苯酚(2，4-DCP) 的光催化降解特性。结果表明，HgXZn1-X S (n(Hg) /n
(Zn + Hg))为 7% (简称 C0． 07) 时，光催化活性最好，在可见光(λ ＞ 420 nm)条件下能很好的降解 RhB 和 2，4-DCP，
反应 30 h 后，RhB 的矿化率和 2，4-DCP 的降解率分别为 39． 5%和 54． 6%。光催化降解 RhB，Hg 掺杂 ZnS 光催化剂
具有良好的稳定性，Hg 不分解，催化剂重复使用 5 次后光催化活性几乎没有损失。同时采用辣根过氧化物酶催化
反应吸光光度法和苯甲酸荧光分析法跟踪分析测定 RhB 降解过程中 H2O2 和羟基自由基(·OH) 的变化量，表明
RhB 降解机理涉及·OH 历程。
关键词:ZnS;Hg 掺杂;共沉淀法;可见光催化降解;RhB;2，4-DCP
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Preparation of Hg-doped ZnS and degradation of tixic organic
pollutions under visible light irradation
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Abstract:ZnS nanoparticles doped with mercury (HgXZn1-XS) was prepared by co-precipitation method
by HgCl2，Zn(AcO) 2 and Na2S． The photocatalytic degradation characteristics of HgXZn1-XS was evaluated
by tracing the degradation of Rhodiame B(RhB) and 2，4-dichlorophenol(2，4-DCP) under visible light
irradation (λ ＞ 420 nm) ． The results showed that the photocatalytic activity for degradation of HgXZn1-XS
was best when the doped dosage was 7% (called C0． 07) ． Catalyst C0． 07 could degrade RhB and 2，4-DCP
well under visible light irradation (λ ＞ 420 nm) by the research of photocatalytic reaction． In 30 h the
mineralization ratio of RhB and the degradation of 2，4-DCP was 39． 5% and 54． 6%，respectively． The
catalyst showed good stability according to the RhB photocatalytic degradation experiments． The catalyst
showed with no significant changes in catalytic properties and mercury was not resolved after 5 cycles of
photocatalytic degradation experiments． The results of the absorptiometry of horseradish peroxidase-cata-
lyzed reaction and benzoic acid fluorescence analysis measuring the variation of H2O2 and hydroxyl radi-
cals during the degradation process showed that the degradation mechanism include the hydroxyl radical
process．
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与纳米 TiO2 相似，II-VI 半导体 ZnS 在紫外光














型可见光 ZnS 催化剂［3］及 Ni 掺杂 ZnS［4］，Cu 掺杂
















本文 采 用 沉 淀 法 制 备 不 同 量 Hg 掺 杂 ZnS













H27500 型 透 射 电 子 显 微 镜; D /max2500 型
XRD 仪; Lambda 25 紫 外-可 见 光 分 光 计;Multilab
2000 X-射 线 光 电 子 能 谱 仪; F24500 荧 光 仪;N /C
2100 TOC 分析仪;FTIR 红外光谱仪。
1． 2 Hg 掺杂 Hg-ZnS 的制备
将浓度为 0． 1 mol /L Zn(AcO) 2 与含量分别为
0%，3%，5%，7% 及 10% 的 HgCl2 混 合，加 入 到
0． 1 mol /L的 Na2S 溶液中，边加边搅拌。反应过程
中随掺杂量的不同，沉淀由无色变至灰黄色，滴加完
毕后继续搅拌 4 h。过滤、水洗、乙醇洗数次后于
80 ℃干燥 12 h，得具有不同 Hg 掺杂量(nHg /nCd + Hg)
的 ZnS 粉末 HgXZn1-X S，依据加入 HgCl2 的量的不
同，催化剂记为 ZnS、C0． 03、C0． 05、C0． 07及 C0． 1。
1． 3 可见光光催化降解 RhB
可见光光催化实验装置见图 1。将 500 W 的碘
钨灯光源安装于一端开口的圆柱形的冷凝石英玻璃
套管 中，一 个 截 止 型 滤 光 片 (5 cm × 5 cm，λ ＞
420 nm)放在石英套管的外面，过滤掉 420 nm 以下
的光，以保证其光反应在可见光条件下进行。在
70 mL的硬质玻璃瓶中加入 1 mL 0． 5 mmol /L 的
RhB 溶液，30 mg的 HgXZn1-X S。用 HClO4 及 NaOH
调节 pH(pH = 6． 8)，定容至 50 mL，置于暗箱反应
1 h，达到吸附平衡后加光，于适当的时间间隔取样
3 mL 离心去上清液，用 Lambda 25 UV /vis Spectrom-
eter 测 定 其 吸 光 度 值 A。用 N /C 2100 分 析 仪 测
TOC 值。用红外分光光度计跟踪其中间产物(TOC
及 IR 测定催化剂采用 C0． 07)。
图 1 光催化装置图
Fig． 1 Photocatalytic reaction equipment
1． 4 光催化反应过程氧化物种测定
1． 4． 1 H2O2 含量的检测
［11］
于比色管中依次加
入 30 μL 的 DPD、150 μL 的 POD、1 mL 的磷酸二氢
钾-氢氧化钠缓冲溶液(pH 6． 9)、2 mL 的光催化反
应试液，定容至 5 mL，显色一段时间后于 505 nm 处
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测定其吸光度，根据标准曲线来计算可见光体系中
H2O2 的含量。
1． 4． 2 ·OH 含量测定［12］ 在反应过程中，定时取
1 mL 的光催化试液加入到装有 1 mL 0． 01 mol /L 的
苯甲酸溶液中，定容到 5 mL，离心。离心液采用荧
光光 谱 进 行 分 析，激 发 光 波 长294 nm，发 射 波 长
400 nm，狭缝宽度 10 nm。
1． 4． 3 光催化反应过程 Hg 的测定［13］ 于 25 mL
容量瓶中，加 入 2． 0 mL 1． 0 μg /mL 汞 ( II )标准溶
液(不同光催化反应时间试样)，0． 6 mL l． 0 mol /L
HCl，加水至 9． 5 mL，加入 2． 7 mL 1% KSCN，摇匀
放置 5 min。再 加 入 1． l mL 1% 明 胶，1． 15 mL
2． 0 mmol /L罗丹明 B，用水稀释至刻度，摇匀放置
10 min。在 Lambda 25 UV /vis Spectromete 上，用
1 cm比色皿，于 596 nm 处，以试剂空白作参比，测量
吸光度，依据工作曲线计算 Hg 的含量。
1． 5 2，4-DCP 光催化降解
于 70 mL 圆柱形硬质石英瓶中加入 5． 0 mL
2，4-DCP 溶液(0． 8 mol /L)，30 mg C0． 07(或 ZnS 催化
剂作为对照)，用 NaOH 和 HClO4 调 pH 至 7． 00，定
容至 50 mL，置于暗室、搅拌 30 min，以达到吸附-解








2． 1． 1 XRD 物相分析 Hg 掺量 ZnS (HgXZn1 － XS)
催化剂的 XRD 见图 2。
图 2 HgXZn1-XS 及 ZnS 的 XRD 图
Fig． 2 XRD spectrum of HgXZn1-XS and ZnS
a． ZnS;b． C0． 03;c． C0． 05;d． C0． 07;e． C0． 1
由图 2 可知，2θ = 28． 57°(111)、47． 63°(200)、
56． 49°(311) 是四方晶型 ZnS( JCPDS No． 05-0566)
衍射峰
［15］，随着掺杂量的增加，ZnS 的衍射峰变钝，
并且 ZnS 的晶型并未因 Hg 的掺杂而发生改变，也
未发现 HgS 晶型的存在。根据 Scherrer 公式 L =
0． 89λ /(βcosθ)计算，随着 Hg 掺杂量从 0% ～ 10%
的增 加，ZnS 的 晶 粒 分 别 为19． 10，23． 44，15． 52，





［16］。故 Hg 的掺入改变了 ZnS 晶粒的生长，从而
改变了其晶粒度。
2． 1． 2 HgXZn1-X S 的 XPS 分析 图 3A 为未掺杂
ZnS 的 XPS 图 谱，其 中 S 的 2p 轨 道 的 结 合 能 为
161． 77 eV，Zn 的 2p3 /2 和 2p1 /2 的结合能分别为
1 021． 57，1 044． 62 eV。图 3B 为 Hg 掺杂量为 7%
时 C0． 07的 XPS 图谱，其中 S 的 2p 轨道的结合能为
162． 22 eV，Zn 的 2p3 /2 和 2p1 /2 的结合能分别为
1 021． 91，1 044． 96 eV，Hg 的 4f7 和 4f5 的结合能分
别为 100． 68，104． 77 eV，Hg4d 的结合能为 359． 65，
378． 70 eV。可知 Hg 掺杂 ZnS，导致 S 的结合能增
加 0． 55 eV，Zn 的结合能增加了 0． 65 eV，表明 Hg
掺杂使 ZnS 各元素电子云密度发生改变，使 S 的电
子云密度降低，Zn 的电子云密度增加。而 Hg 的结
合能较文献
［17］HgS 中 Hg 的结合能 99． 35，103． 4 eV
均有一定程度的升高，其原因也是 Hg 与 S 键合后
电子云密度升高所致。同时根据 XPS 数据可知，掺
杂 Hg 7%条件下，掺杂 Hg 元素所占金属百分数约
为 3． 5%。综上所述，Hg 掺杂导致了 ZnS 内部的电
子云密度分布发生改变，最终使其光催化活性发生
改变。
图 3 HgXZn1-XS 及 ZnS 的 XPS 图
Fig． 3 XPS spectrum of doped(B) and nondoped ZnS(A)
A． ZnS;B． HgXZn1-XS
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2． 1． 3 TEM 分析 图 4 为 ZnS 与 C0． 07 的 TEM 图
谱。
图 4 ZnS 与 C0． 07 TEM 图
Fig． 4 TEM graph of ZnS and optimal C0． 07
A． ZnS;B． C0． 07
由图 4 可知，ZnS 的晶粒度较最佳掺杂条件下
C0． 07的晶粒度大，与 XRD 的结果相一致。ZnS 及
C0． 07的 BET 分析表明，Hg 掺杂 7% 时的比表面积为
242． 1 m2 /g，比未掺杂时的比表面积 211． 8 m2 /g 高
约 30 m2 /g，比表面积的增大有利于有机物与催化
位点的结合，进而提高催化剂的光催化活性
［18］。
2． 1． 4 紫外-可见漫反射吸收光谱分析 图 5 为不
同掺杂量的 HgXZn1-X S 的紫外-可见漫反射吸收光
谱。
图 5 HgXZn1-XS 的紫外-可见漫反射吸收光谱
Fig． 5 UDR spectrum of different Hg amounts of doped ZnS
a． C0． 1;b． C0． 07;c． C0． 05;d． C0． 03;e． C0． 01;f． ZnS
由图 5 可知，当掺 Hg 量在一定范围内 (X =
nHg /nZn + Hg≤ 0． 1 ) 逐 渐 增 大 时，催 化 剂 在 400 ～
700 nm的可见光区域的吸收程度也逐渐增大，这表
明 Hg 掺杂改变了 ZnS 带隙，降低了其对光响应的
阈值。ZnS 属于直接跃迁型半导体，其吸收带边的
吸光度满足 A = C(hγ-Eg)
1 /2 / hγ(A 为吸光度，h 为
Plank 常数，γ 为入射光频率，Eg 为禁带宽度，C 为比
例系数)，其带隙随掺杂量的增加而减小
［19］，其 Eg
分别为 3． 25，3． 15，2． 92，2． 75，2． 58 eV，比未掺杂的
体相 ZnS 的带隙 3． 6 eV［20］要小，使其对光的吸收由
紫外区逐渐红移到了可见光区，赋予了其可见光光
催化降解活性。
2． 2 可见光下 RhB 的降解动力学曲线
2． 2． 1 Hg 掺杂量对光催化降解活性的影响 图 6
为 Hg 掺杂量对 HgXZn1-X S 光催化降解 RhB 活性的
影响。
图 6 HgXZn1-XS 可见光降解 RhB 的动力学曲线
及 C0． 07降解 RhB 全扫描
Fig． 6 Degradation dynamic curve and temporal absorption
spectral changes of RhB by different Hg amounts of doped ZnS
［RhB］= 1． 0 × 10 －5 mol /L /;cata = 0． 6 g /L; pH = 6． 8;Vis
a = ZnS，b = C0． 01，c = C0． 03，d = C0． 05，f = C0． 07，e = C0． 1




5 发现，C0． 1的能带带隙比 C0． 07 小，然而其可见光降
解效率较 C0． 07低，其原因可能是在光催化降解过程
中，光催化降解的效率与催化剂对光的响应度及光
生空穴电子利用率两方面有关，虽然 C0． 1 对光的响
应度 增 加 了，但 其 光 生 空 穴 的 复 合 几 率 也 增 加
了





2． 2． 2 催化剂用量对催化活性的影响 图 7 为催
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化剂用量在可见光下的光催化降解动力学曲线。
图 7 催化剂用量的影响
Fig． 7 Influence of optimal dosage for catalyzer
［RhB］= 1． 0 × 10 －5 mol /L;a． Dark，［cata］= 0． 6 g /L;
b． Vis，［cata］= 0． 2 g /L;c． Vis，［cata］= 0． 4 g /L;
d． Vis，［cata］= 0． 8 g /L;e． Vis，［cata］= 0． 6 g /L










2． 3 RhB 光催化降解产物红外光谱分析
在 Vis /C0． 07 /RhB 体系下，对 RhB 降解产物进
行了红外光谱跟踪分析，结果见图 8。
图 8 C0． 07可见光催化降解 RhB 的红外分析图
Fig． 8 IR spectrum of the intermediates during the
degradation of RhB by C0． 07
a． 0 h;b． 4 h;c． 12 h;d． 30 h
由图 8 可知，RhB 原始红外光谱(曲线 a) 中的
1 589，1 340，1 125 cm －1吸收峰分别归属为 RhB 分
子 骨 架、Ar—N 和 C—CH3 伸 缩 振 动，1 445，
1 079 cm －1吸收分别归属为氨碳键(N—CH3)、醚键
(C—O—C)的伸缩振动，600 ～ 900 cm －1处的几个小
峰为苯环不同取代部位的特征吸收峰
［23］。随着反
应的进行 4 h( 曲线 b)，890，1 079，1 340，1 445，
1 590 cm －1的吸收峰最先消失，表明其 —N(C2H5) 2
最先被氧化，并伴随着 C—O—C 的消失，RhB 环断
裂。1 589 cm －1处吸收峰发生蓝移，并在 1 640 cm －1
处出现一宽峰，其可能为在反应过程中生成 —NO2
吸收峰。在 614 cm －1处出现苯环的取代吸收峰，表
明苯环上的取代基数目减少。反应 12 h( 曲线 c)
后，1 125 cm －1处的峰形逐渐变小，其为对芳香环的
氧化，但氧化较为缓慢。在光催化反应 30 h( 曲线
d)，614 cm －1处的吸收峰消失，表明苯环上的取代基
团被彻底氧化。最后在 1 650 cm －1呈现的吸收峰归
属于硝 基 (—NO2 ) 的 伸 缩 振 动 吸 收，在 1 000 ～




2． 4 RhB 光催化降解 TOC 测定
图 9 为 C0． 07可见光催化降解 RhB 的 TOC 分析
图。
图 9 RhB 的 TOC 测定
Fig． 9 TOC determination of RhB
［RhB］= 1． 0 × 10 －5 mol /L，C0． 07用量 30 mg，
体积 50 mL，pH 6． 8
由图 9 可知，暗反应条件下(曲线 a)，RhB 不氧
化矿化，但可见光催化反应能够有效矿化 RhB( 曲
线 b)，光催化反应 30 h 其矿化率为 39． 5%。
2． 5 光催化降解 RhB 氧化物种的跟踪分析
2． 5． 1 H2O2 含量测定 图 10 为光催化降解体系
中 H2O2 含量变化。
由图 10 可知，在可见光催化条件下，ZnS( 曲线
b)和 C0． 07(曲线 a) 光催化降解 RhB 反应体系过程
7711
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中均有 H2O2 产生，而暗 反 应 ( 曲 线 c) 几 乎 没 有
H2O2 产生;在光催化前一时间段 H2O2 相对含量呈




图 10 H2O2 含量变化
Fig． 10 Transformation of H2O2 for the RhB /HgXZn1-XS
system under visible light irradiation
［RhB］= 1． 0 × 10 －5mol /L; ［cata］= 0． 6 g /L; pH = 6． 8
a． C0． 07，Vis; b． ZnS，Vis; c． C0． 07，Dark
2． 5． 2 ·OH 的检测 图 11 为 C0． 07与 ZnS 在可见
光降解 RhB 时·OH 含量的相对变化。
图 11 ·OH 含量变化
Fig． 11 Transformation of hydroxy radical for the
RhB /HgXZn1-XS system under visible light irradiation
［RhB］= 1． 0 × 10 －5mol /L;［cata］= 0． 6 g /L;pH = 6． 8
a． C0． 07，Vis; b． ZnS，Vis; c． C0． 07，Dark
由图 11 可知，在暗反应条件下( 曲线 c)，几乎
没检测到·OH 的信号;在可见光激发下，·OH 的
含量变化与 H2O2 浓度及 RhB 降解动力学变化趋
同，表明光催化降解 RhB 涉及并趋同相关于光催化
反应过程中氧化物种 H2O2 及·OH 的变化和转化。
ZnS 体系(曲线 b)，其光催化对可见光没有响应，体
系中的·OH 信号仅为染料敏化导致［24］。
2． 5． 3 光催化反应过程的稳定性 在 70 mL 的硬
质玻璃瓶中加入 1 mL 0． 5 mmol /L 的 RhB 溶液，
30 mg C0． 07。用 HClO4 及 NaOH 调 节 pH ( pH =
6． 8)，定容至 50 mL，置于暗箱反应 2 h，达到吸附平
衡后加光，于适当的时间间隔取样 3 mL 离心去上清
液，直至溶液变无色，用 Lambda 25 UV /Vis Spec-
trometer 测定其吸光度值 A。再在该试管中加 入
1 mL 0． 5 mmol /L 的 RhB 溶液，加光，重复实验 5
次，结果见图 12。
图 12 C0． 07降解 RhB 重复实验及光催化降解 RhB
时 Hg 离解实验
Fig． 12 Catalyst recycling in the system of C0． 07 /RhB
and disassociation of mercury
［RhB］= 1． 0 × 10 －5mol /L; ［cata］= 0． 6 g /L; pH = 6． 8
a ～ e． RhB 重复降解曲线;
f． 光催化降解 RhB 过程 Hg 离解曲线





2． 6 2，4-DCP 的降解
图 13 为在可见光照射下，C0． 07与 ZnS 催化剂降
解 2，4-DCP 的动力学曲线。
图 13 2，4-DCP 的降解动力学
Fig． 13 Photo-degradation of 2，4-DCP
under different conditions
［2，4-DCP］= 8． 0 × 10 －2 mol /L; ［cata］= 0． 6 g /L;
a． ZnS，Dark; b． C0． 07，Dark; c． ZnS，Vis; d． C0． 07，Vis
由 图 13 可 知，C0． 07 ( 曲 线 d) 在 可 见 光 光 照
30 h，降解率达到 54． 6%，ZnS (曲线 c) 降解率仅为
14． 4%，暗反应均没有降解，表明 C0． 07 能大大提高
可见光光催化降解 2，4-DCP 的能力。
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氧化矿化能力，氧化过程中涉及 H2O2 及·OH 过
程，其氧化机理可能涉及·OH 机理。
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